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Lokalhistorien og arbejder­
bevægelsen
A F  G E R D  C A L L E S E N
Udforskningen af arbejderbevægelsens historie er i de seneste år ta­
get stærkt til — også i lokalhistorisk sammenhæng. Dr. phil. Gerd 
Callesen, Arbejderbevægelsens Bibliotek og Arkiv, peger her på en 
række af de problemer, der knytter sig til arbejdet m ed arbejder­
bevægelsens historie på lokalplanet.
I  et foredrag om  »lokalhistorie -  rigshistorie« sagde A lbert Olsen bl. a., at 
der »fra købstadshistorierne . . .  er alt for lidt at hente til belysning af rigs­
historien«.1 I  en artikel m ed den sam m e overskrift diskuterer H. K. K ri­
stensen ligeledes dette emne. H an går im od den opfattelse, at en lokalhi­
storie ’i udstrakt grad’ skulle behandle rigshistorien. E fter hans opfattelse skal 
et »lokalhistorisk arbejde behandle en bestem t lokalitet, egn eller sogn -  ikke 
hele D anm ark. N etop ved at fordybe sig i det lokale kan  m an undertiden få 
det bedste overblik over det hele. D erfor skal den kun i nogen grad kædes 
sam m en m ed den almindelige historie, . . . Lokalhistorikeren . . .  skal passe 
sit eget persillebed og lade rigshistorikeren dyrke hele D anm arks ager«.2
A rtiklen er lidt uklar, så det kan  være at H. K. K ristensen misfortolkes, 
m en den opfattelse, han  her citeres for, e r ikke desto m indre udbredt i prak­
sis. Ingen af de her citerede m odstridende opfattelser: 1) at lokalhistorien 
skal være skrevet m ed henblik p å  det bidrag den kan  levere til rigshistorien 
og 2) at lokalhistorikeren især skal skrive sin lokalhistorie, passe sit eget per­
sillebed, svarer til kravet om  et samspil mellem almen og lokalhistorie. D er 
er selvfølgelig en gensidig afhængighed mellem de to, hvor de største krav 
nok stilles til lokalhistorikeren.3 D en ideelle lokalhistoriker m å hele tiden 
have de overordnede sam menhæng parate  i baghovedet såvel som analogier 
og paralleller, fo r at kunne bedøm m e og indordne sin undersøgelse. Først 
da vil lokalhistorikerens frem trin -  den særlig grundige og specielle viden, 
som  kun han/hun kan  have -  blive frugtbar for både den alm ene og den 
lokale historiske udvikling. F ørst da  kan  rigshistorikeren bruge det lokalhi­
storiske arbejde, hvis vedkom m ende da h a r historisk forståelse. D en almene 
historie kan til nød se bort fra  den særlige lokale historie, om end den lokale 
historie i virkeligheden skulle være grundlaget for den almene. Lokalhisto­
rien kan  im idlertid under ingen omstændigheder give afkald, se bo rt fra  den
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almene historie, hvis den da skal have nogen betydning udover anekdoter­
nes.
D et gælder i endnu højere grad for arbejderbevægelsen.4 D et kan mulig­
vis være m orsom t at se under hvilke form er arbejderbevægelsen optræ der i 
Randers og at disse evt. er helt anderledes i Helsingør. M en hvis begge 
disse byers arbejderhistorie beskrives isoleret fra arbejderbevægelsen iøvrigt, 
e r det i bedste fald et (mislykket) bidrag til lokalhistorien og ikke mere. Da 
arbejderbevægelsen er en politisk bevægelse -  det gælder også for de faglige 
organisationer -  m ed sit centrum  i landets hovedstad, som samtidig er lan­
dets betydeligste industrielle centrum , og en væsentlig del af bevægelsens po­
litiske og organisatoriske praksis og teori udvikledes der,5 vil en isoleret 
fremstilling form entlig altid være mislykket. U dover dette problem  gør to 
andre sig gældende: arbejderklassen er en del af det samfund, der omgiver 
den og kan kun analyseres korrekt, hvis m an inddrager dens og dens 
organisationers relationer til det øvrige sam fund i undersøgelsen. A rbejder­
bevægelsen er derudover et led i en international bevægelse og også dette 
m om ent har i visse sam menhæng en m eget stor betydning også på  lokal ba­
sis, f. eks. havde de vandrende håndværkersvende ofte centrale funktioner 
ved oprettelsen af parti- og fagforeninger i forrige århundrede og formidlede 
direkte im pulser fra den m ere frem skredne arbejderbevægelse i udlandet.
D et andet problem  gør sig m ere um iddelbart gældende ved den lokal­
historiske undersøgelse: der mangler en god alm en arbejderbevægelsens hi­
storie og det gælder også f. eks. de enkelte politiske og faglige landsdækkende 
organisationer.6 Denne grundlæggende m angel er en alvorlig svaghed for 
ethvert studie i arbejderbevægelsens historie: der m angler en referenceram m e 
til hvilken m an kan  relatere sine (lokale) resultater.7 D et er således meget 
svært at indordne sine resultater i den almene arbejderbevægelsens historie 
og således kom m e frem  til en relevant vurdering af arbejderklassens udvik­
ling. D et kan m an bl. a. se af to -  iøvrigt udm ærkede -  lokalhistoriske af­
handlinger, der meget konkret går ind på to  strejkers udvikling i hhv. Århus 
og Esbjerg.8 D et er m eget grundige afhandlinger, der skridt for skridt gen­
nem går den lokale udvikling -  for Århus-undersøgelsen dog forsynet m ed en 
indledning om  den alm ene udvikling -  og derm ed yder et vigtigt bidrag til 
forståelsen af den proces under hvilken arbejderbevægelsen konstituerer sig 
lokalt. M en disse undersøgelser kan kun svagt antyde den m ere generelle 
betydning af afhandlingerne, fordi der m angler tilsvarende undersøgelser for 
andre byer og/eller den alm ene fremstilling, som disse analyser kunne rela­
tere sig til hhv. korrigere. M en da nu denne almene ram m e ikke eksisterer -  
og formentlig ikke vil eksistere i endnu nogle år -  så skal m an derfor ikke 
opgive de lokalhistoriske studier. M en m an m å være sig deres foreløbige
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karakter bevidst, idet m an formentlig heller ikke nu kan stille de rigtige 
spørgsm ål til m aterialet.
M an kan  selvfølgelig hente nogen inspiration i de allerede producerede 
afhandlinger9 og forsåvidt m an kan  »udenlandsk«, findes der også der en 
del centrale afhandlinger, der også metodisk bringer en del nyt. D et er na­
turligt, da m an der allerede i længere tid har beskæftiget sig m ed arbejder­
bevægelsens historie og der derfor allerede foreligger en ret betydelig mæng­
de af undersøgelser til forskel for her i landet, hvor m an først i de senere 
år igen er begyndt at studere arbejderbevægelsens historie og først langsom t 
kom m er til en forståelse af hvor og hvordan m an skal sætte igang for at få 
resultater, der svarer til historiens kom pleksitet. D er er selvfølgelig også her 
forskellige m etodisk-teoretiske retninger, et forhold der endnu ikke er blevet 
frugtbart.10 D et er tildels formentlig også usikkerhed, der gør sig gældende, 
når forskningen indtil nu har koncentreret sig m ere om arbejderbevægelsen 
i forrige århundrede og om de m indre -  ofte oppositionelle -  organisatio­
ner i arbejderbevægelsen end om  Socialdem okratiet og de store faglige 
sam m enslutninger, hhv. om  em ner der ligger lid t i udkanten  af de store 
organisationers historie. Så længe det hovedsagelig er studenter, der arbejder 
m ed disse problem er og m etodisk-teoretiske spørgsm ål er så uklare som de nu 
engang er for tiden, er det lidt dristigt at gå i gang m ed store projekter. D et 
er m ere betryggende og arbejdsøkonom isk, at studere de m indre organisa­
tioners udvikling og derved kom m e frem  til m ere sikre vurderinger og så 
kunne undersøge de centrale organisationers indsats.11 D enne sidste mulig­
hed begynder nu også at gøre sig gældende.
I  den nuværende fase af forskningen i arbejderbevægelsens historie ville 
en forøget indsats på  det lokalhistoriske om råde være af væsentlig betyd­
ning. N etop her ville det være muligt at kom m e videre p å  en del punkter. 
Ikke kun p å  det ydre om råde som f. eks. oprettelsesåret for organisatio­
nerne, repræ sentationen i byrådet, m edlemstal, avisens oprettelse og udvik­
ling osv. — det er selvfølgelig vigtige ting, som angiver ram m erne for orga­
nisationernes m uligheder, og de skal helt k lart undersøges, da disse ting jo 
er forudsætninger for politikken iøvrigt. D et der især tænkes på, e r arbejder­
klassens indre struktur, fordi der også her er en betydelig usikkerhed om 
frem gangsm åden og der næsten intet foreligger om  disse forhold. M en for­
mentlig er de af afgørende betydning for arbejderbevægelsens udvikling.
V agn D ybdahl har for nogle år siden helt korrek t hævdet, at »det store -  
økonom isk betingede -  skel i befolkningen gik mellem arbejdere på  den ene 
side og alle andre på  den anden side«. H an  gør videre opm ærksom  på, at 
der dog i arbejderklassen var skel, som  var k lart erkendt. D et væsentligste 
skel var her det mellem faglærte og ufaglærte. D et var de faglærte, der var
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dom inerende i den organiserede arbejderbevægelse.12 Denne observation er 
korrekt, m en den m å udbygges væsentligt. I  Jens Engbergs anførte artikel om 
Socialdem okratiet i Å rhus er der gjort et forsøg på  at nærme sig dette pro­
blem. Engberg har på  grundlag af skatteansættelsen forsøgt at finde frem til 
arbejdertallet i byen i 1872 og 1882; i denne periode voksede byen fra  ca. 
15.000 til ca. 25.000 indbyggere og antallet af arbejdere voksede stort set 
i tak t m ed denne stigning. D erm ed er der givet en delforklaring på  hvorfor 
Socialdem okratiet kunne genoprettes i byen. M en går vi ud fra  V agn Dyb- 
dahls konstatering af et skel i arbejderklassen, står den større opgave foran 
os. Nemlig den hvordan arbejderklassen opstår og virker, inklusive de 
differentieringer der findes. Niels F inn  Christiansen h ar for nylig beskre­
vet denne proces således, at arbejderklassen udvikler sig til en enhed på 
grundlag af de basale m odsætninger i sam fundet -  klassem odsætningerne — 
og at der igen p. g. a. kapitalism ens udvikling opstår indre differentierin­
ger.13 D enne proces gentager sig igen og igen. I  den m arxistiske teori hedder 
denne bevægelse udviklingen fra  »klasse i sig selv« til »klasse for sig selv« -  
nemlig at arbejderklassen, som oprindelig er en stor ansamling af individer, 
får en bevidsthed om  sin egen stilling som klasse i sam fundet og at denne 
stilling kun kan ændres generelt ved fælles optræden og handling. Differentie­
ringerne ophæver ikke den grundlæggende erfaring, m en kan i perioder m o­
dificere den. Denne bevidsthedsændring er naturligvis ikke resultat af f. eks. 
»skoling«, m en resultat af arbejdernes erfaring i deres kam pe -  f. eks. strej­
ker osv. I  det kom m unistiske m anifest er denne proces beskrevet, m en der 
findes også forskellige afhandlinger, der på forskellig m åde unddersøger dette 
problem . P å  en m eget instruktiv m åde h ar M ichael V ester gjort dette for 
hele den engelske arbejderklasses vedkom m ende i perioden 1 792-1848 .14
M ere relevant i denne sammenhæng er vel nok en undersøgelse, der des­
værre kun foreligger på  tysk, om  arbejderne i byen Leipzig.15 D ette studie 
er såvel teoretisk som  em pirisk egnet til a t virke som  vejledning for en til­
svarende undersøgelse af arbejderklassens konstitueringsproces i en dansk by. 
En anden østtysk historiker h ar i denne sam m enhæng form uleret nogle punk­
ter, der bø r overvejes ved en sådan undersøgelse:
»1. Klasser m å ikke undersøges statisk, m en set udfra  de processer, som 
deres begyndelse, deres omfordeling, deres indre ændringer, deres ydre kam p­
positioner og forhold til om verdenen udgør, indenfor deres nutids- og frem ­
tidsinteressers udvikling.
2. Erkendelsen af klassens indre struk tur og bevægelse øger vor viden om 
den samfundsmæssige bevidsthed og ideologiens mangfoldighed og forandrin­
ger.
3. M ed henblik p å  industriproletariatet m å vi søge at finde svar på spørgs-
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målene: fra  hvilke klasser og lag kom proletariatet, hvordan samm ensattes de 
enkelte erhvervsgrupper i de forskellige industrigrene efter deres sociale op­
rindelse, hvilken indflydelse havde, h ar og får den tekniske udvikling på 
arbejderklassens struktur, i hvilke lag af arbejderklassen fandt den revolutio­
nære klassebevidsthed lettest indpas i bestem te udviklingsfaser . . ,« .16
Forsøger m an at anvende disse punkter — især det tredie — på en dansk 
by, er det form entlig en god ide, at undersøge hvilke industrivirksom heder, 
der fandtes i byen i bestem te perioder,17 at undersøge hvor m ange arbejdere 
der beskæftigedes i disse fabrikker (hvor m ange af dem  var børn, kvinder, 
ufaglærte og faglærte mænd), at undersøge hvilke brancher der var dom ine­
rende b landt byens virksom heder: var der m åske fem (m indre) tobaksfabrik­
ker, m askinfabrikker eller tekstilfabrikker? H vor m ange skomagere, skræd­
dere osv. fandtes der i byen? H vor m ange svende beskæftigede de? V i ved, 
at de h er nævnte erhverv (tobaksarbejdere, m etalarbejdere, skom agere og 
skræddere) spillede en frem trædende rolle i forrige århundredes arbejderbe­
vægelse, de var m eget ofte foregangsmænd i det faglige og politiske arbejde. 
V ar det også tilfældet i den by, der er under undersøgelse? E ller var der andre 
fag? H vordan var specielt forholdet mellem faglært og ufaglært arbejdskraft? 
H vornår organiserede arbejdsmændene sig? H vordan var deres løn i forhold 
til de faglærtes?18 V ar det første generations-arbejdere, der udgjorde flertal­
let i byens arbejderklasse eller dom inerede håndværkersvendene? Disse 
spørgsm ål kunne suppleres, m en det er næppe nødvendigt her, hovedsagen er, 
at de formentlig bedst kan  besvares ved lokale undersøgelser. I  det mindste 
vil m an kunne udarbejde retningslinjer for en større undersøgelse efter at 
et p a r lokale er gennemført. H er er der en væsentlig opgave for lokalhi­
storikeren, ikke kun  m ed hensyn til det lokale sam funds historie m en også 
m ed hensyn til rigshistorien.
Jeg h ar ovenfor anført, at arbejderbevægelsen var et led i en international 
bevægelse. H vad angår den danske arbejderbevægelse ses dette lettest ved 
bevægelsens optræ den i det sønderjyske spørgsmål. T il trods for at N ord­
slesvig lå uden for landets grænser, påvirkede den danske arbejderbevægelse 
i perioden 1872-1877  den nordslesvigske i betydelig grad, og denne politik 
havde ligeledes virkninger tilbage p å  det danske partis politisk-teoretiske ud­
vikling. D et danske parti udviklede i denne periode en m eget konsekvent 
internationalistisk politik og bibeholdt denne praksis også efter at Sønder­
jylland var gledet m ere i baggrunden for den aktuelle politik. D en nord­
slesvigske arbejderbevægelse blev i denne periode et bindeled mellem det dan­
ske og det tyske arbejderparti. D et blev den, til trods for at den ikke opnåede 
særligt betydningsfulde resultater ved de forskellige valg. M en m an kan  her­
ved få et indtryk af på hvilke m åder arbejderbevægelsen optråd te ved ’fol-
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keforsam linger’, i valgkampe, ved understøttelse af strejker, oprettelse af 
fagforeninger, læseforeninger og partiforeninger. M en også her er problemet, 
at der ikke foreligger undersøgelser af arbejderklassen, dens størrelse, op­
rindelse osv.18 M en det bliver dog i det mindste også her tydeligt at lokal- 
og almen historie hænger sammen, og det antyder en af de mange mulighe­
der hvor undersøgelsen af lokale hhv. regionale udviklinger og strukturer 
kan føre videre. Og forsåvidt også er metodisk lidt anderledes, som den ikke 
indskrænker sig til de centrale institutioners og/eller betydelige lederes ’ideo­
logiske’ udvikling, m en forsøger at give et bidrag til hvordan disses udvik­
ling bliver præget af konkrete situationers krav og om vendt hvordan de kon­
krete situationer bliver præget af de centrale instansers politiske vurdering. 
D er er en selvfølgelig vekselvirkning i disse forhold. ^
D ette problem  ses ikke tilstrækkeligt reflekteret i en ny byhistorie. Til 
trods for gode socialhistoriske ansatser -  arbejderbevægelsens udvikling ind­
drages f. eks. i fremstillingen -  er der ikke taget hensyn til denne synsvinkel. 
D et skal her illustreres m ed et eksempel.20
F ra  1929/30 satsede DKP m eget stærk på organiseringen af arbejdsløs­
hedsbevægelsen. I  K øbenhavn var Aksel L arsen den ledende i dette arbejde. 
Især i forbindelse m ed dette arbejde lykkedes det DKP at få valgt to  folke­
tingsmedlemmer i 1932. Udover denne virksom hed i arbejdsløshedsbevægel­
sen havde D K P i forbindelse m ed andre oppositionelle arbejdere forsøgt at 
organisere oppositionen indenfor fagbevægelsen i »Revolutionær Fagoppo­
sition« (R FO ).21 R F O  eksisterede om trent i årene 1931-1934. D et var 
klart, at det socialdem okratiske flertal i fagbevægelsen i sam arbejde med 
Socialdem okratiet organiserede en modbevægelse m od R F O  for at hindre 
den i at få varig indflydelse. Således udkom  f. eks. i 1933 H ans Hansens 
(Hedtofts) pjece »Kom m unisterne splitter«. A lt i alt e r denne sag et ret dun­
kelt kapitel i arbejderbevægelsens historie, vi ved forholdsvis lidt om den.
I  denne byhistorie står der nu, at kom m unisterne var meget aktive i ar­
bejdsløshedsbevægelsen i Å benrå (s. 154, 175), og at de i fællesorganisa­
tionen vandt gehør for deres kritiske holdning overfor den socialdem okra­
tiske byrådsgruppe, og det førte åbenbart til, a t de fik en stærk indflydelse 
i fæ llesorganisationen (s. 199). M en i byhistorien nævnes det ikke, at kom ­
m unisternes position i arbejdsløshedsbevægelsen var stærk også andre steder 
end i Å benrå. D er står ikke noget om  D K P’s faglige politik i disse år eller om 
R FO , og der nævnes ikke et ord om at Socialdem okratiet i hele landet ind­
ledte en offensiv m od DKP. D K P’s nedgang i byen -  efter 1935 fandtes 
der ikke m ere kom m unistisk aktivitet i byen (s. 200) -  forklares udeluk­
kende ud  fra lokale forhold og denne i og for sig interessante udvikling får 
derm ed en forkert forklaring og forbliver på  overfladen.22 Den forklares
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nemlig udelukkende med, at den tyske (nazistiske) avis forstod a t splitte 
arbejderbevægelsen, idet den påstod at socialdem okraterne og fagbevægel­
sen var gået på  kom m unisternes lim pind i forbindelse m ed strejkerne og de­
m onstrationerne m od losningen af det tyske skib »Maja« i august 1933. F ra  
denne tid kunne m an konstatere en højredrejning i Socialdem okratiets politik, 
skriver forfatteren. N u h ar denne affære muligvis været den lokale udløser 
(der har åbenbart også være andre), m en det afgørende er, at Socialdemo­
kratiets alm ene politik overfor D K P og D K P’s faglige politik (RFO) slet 
ikke nævnes og derm ed bliver byhistorien uinteressant i denne sammenhæng 
fordi den m angler ethvert perspektiv udover det lokale. D erudover bliver og­
så forklaringen af årsagssam m enhængen på det lokale forkert, fordi den kun 
bliver forklaret lokalt.
M en det er jo netop på  det lokale om råde, at de centrale beslutninger skal 
gennemføres. D et er her beslutningerne fra  parti- og fagkongresser skal føres 
ud  i livet, virkeliggøres. D et er her m edlem m erne lever og arbejder, det er her 
m an kan se virkningerne af den ideologiske hhv. teoretiske udvikling, af 
oplysnings- og kulturarbejdet, det er her m an kan  iagttage, hvordan det lyk­
kes at samle arbejderklassen, m ere end det kan  ses på  topplan. D et er forså- 
vidt også en anden m etode der skal til. D et er derfor lokalhistorie er vigtig, 
hvis den bedrives rigtig (det gælder selvfølgelig for al historieskrivning), nem ­
lig hvis den holder sig de overordnede synspunkter for øje. P å den m åde 
form år den at være bidragyder til forståelsen af såvel den almene ændring/ 
udvikling i sam fundet, som  af den regionale/lokale særudvikling.23 Hvis 
ikke det sker vil den i bedste fald være betydningsløs.
D er kunne anføres andre aspekter også hvad angår kildem ateriale, der 
h ar speciel relevans. I  m ange lokalhistoriske foreninger og arkiver h ar m an 
fået især ældre m ennesker til at nedskrive deres erindringer eller til a t indtale 
dem  p å  bånd  -  det e r nu forsøgt at registrere dette m ateriale (se Flemming 
M ikkelsens artikel s. 535 ff.). M en også de bedste erindringer m å kontrolleres 
og sammenholdes m ed andet m ateriale — arbejderpressen vil som regel inde­
holde en mængde oplysninger. Problem et er som regel ikke for lidt m ateriale, 
m en at finde frem  til det relevante. D et gælder, selvom der er forsvundet 
meget og selvom arbejderbevægelsens folk i al almindelighed ikke hører til 
dem, der h ar efterladt sig personlige arkiver eller erindringer i modsætning til 
de borgerlige partiers aktivister.24
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Noter
1 Albert Olsen: Lokalhistorie -  Rigshistorie, i: Lokalhistorie -  Rigshistorie og andre 
artikler fra fortid og nutid, 1967, s. 1-8, her s. 2. Artiklen var oprindelig trykt i 
Fortid og Nutid bd. 15, 1943-1944.
2 H. K. Kristensen: Lokalhistorien og rigshistorien, i: Lokalhistorisk Journal 1975-4, 
s. 16-17.
3 Det beskriver Kristensen i sin artikel ganske udmærket, som han også giver et par 
eksempler på, hvor rigshistorien har profiteret af lokalhistorikernes arbejde.
4 Ved arbejderbevægelse forstås her udelukkende den bevægelse i arbejderklassen, 
der har socialismen som mål. De konservative arbejderforeninger omkring 1880 og 
den kristelige fagbevægelse fra omkring århundredskiftet, som ikke har dette eman­
cipatoriske mål, er i denne sammenhæng irrelevante. De håndværkerdannelsesfore­
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